












霞山会の今後の関係強化 ため、霞山会と上海交 大学 の聞に「霞山会と上海交通大学の交流史、現状と今後の発展趨勢に関する共同研究」として発足したものであるロ研究期間は二年半ということで、これまで各地各方面で地道な研究が続けられ 。右の資料選集という本は、この共同事業によって生まれたものであ
るこの資料選集には、福友同窓諸兄にとってもおそらくはじめて目にするであろう資料が少なくないロその二、三を紹介しよう。
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